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ELS MONUMENTS PÚBLICS DE MANRESA 
Vicenc. Furió 
Introducció 
Oui hagi passejat pels carrers de 
París, Londres o Roma, s'haura ado- 
nat que estan plens de monuments. 
A Catalunya, per desgracia, n'hi ha 
pocs. Darrerament, pero, sembla que 
estem sortint de l'estancament que en 
aquest sentit suposa I'epoca franquis- 
ta, ja que se n'estan fent bastants de 
nous i restaurant o refent alguns de 
veils. Recordem, a Barcelona, les re- 
cents obres de Joan Miró al parc de 
I'Escorxador i el cub de vidre fet per 
Tapies en homenatge a Picasso; o la 
restauració i neteja del monument a 
Colorn i la reconstrucció que s'esta 
duent a terme del conjunt escultoric 
dedicat al Dr. Robert. Només en són 
alguns exemples. 
Els monuments públcs tenen 
algunes característiques que crec in- 
teressant de comentar. En primer Iloc, 
hem de saber que no han de ser for- 
cosament una escultura, perque tam- 
bé poden ser una obra arquitectonica. 
,bpa bé, quan és una escultura -que és 
el tipus de monument a que em referi- 
ré en aquest article- el seu habitual 
emplacament en un context urbanís- 
tic fa que no sempre es puguin seguir 
els criteris de valoració propis de I'o- 
bra escultorica. La seva relació amb 
I'entorn és un factor de primer ordre 
a I'hora de valorar el monument pú- 
blic. i ,  d'altra banda, precisament 
aquest plantejament urbanístic, aques- 
ta necessitat de ser vist per tothom 
qui passi a prop d'ell, fa que moltes 
vegades no ens hi poguem acostar 
prou per poder-lo tocar, a més de veu- 
re'l (1).  
Pero potser I'aspecte rnés impor- 
tant relacionat amb els monuments i 
escultures públiques és la particular 
funció que compleixen. A rnés del 
seu valor estetic, són una manera de 
recordar i de fer present la historia 
d'una comunitat. Normalment, el mo- 
nument entes en sentit tradicional 
commemora algun fet o persona. Un 
esdeveniment o la vida d'algú que un 
determinat grup hum6 desitja que no 
s'oblidi. És un recordatori per a les 
generacions presents i futures; un  
recordatori que té en la seva perdu- 
rabilitat un dels seus trets fonamen- 
tals i també una de les seves peculia- 
ritats rnés interessants. 
C'obra d'art no es por sostreure 
del marc ideologic que la fa possible. 
l en el cas que ara comentem aquesta 
dependencia és especialment estreta, 
car molt sovint els monuments públics 
són encarregats i financats per l'admi- 
nistració. També poden ser deguts a la 
iniciativa privada, pero en ser obres 
destinades a la via pública, és freqüent 
que, en últim terme, la seva aprovació 
depengui de les corporacions munici- 
pals. Sigui com sigui, 6s evident que 
com a vehicles transmissors d'idees a 
la col.lectivitat, es procurara que no 
entrin en conflicte amb el poder polí- 
tic establert. Ara bé, quan aquest po- 
der canvia, els mateixos monuments 
poden no agradar als dirigents del nou 
ordre ideologic. Llavors, a vegades 
són amagats, transformas o des- 
trui'ts. El desmuntament del conjunt 
escultoric del Dr. Robert, que estava 
situat a la placa Universitat, i la curio- 
sa "mutació" soferta I'any 1939 pel 
monument a Pi i Margall, situat a la 
placa del seu nom, que el nou regim 
transforma en una obra símbol de la  
victoria franquista, són exemples prou 
significatius del que s'ha exposat (2). 
Finalment, no oblidem que els 
monuments, a més d'objectes artistics, 
són un fet cultural. Són reflex dels 
pensaments i sentiments d'un grup 
huma. Per tant, són historia, són cul- 
tura. I també moments per recordar 
el passat i viatjar en el temps. 
Els exemples locals 
Fa pocs anys un conegut comen- 
tarista local deia que al nostre país hi 
ha pocs monuments perque els espa- 
nyols som poc donats a reconeixer els 
merits dels altres. En part potser 6s ve- 
ritat. En qualsevol cas, Manresa no 
n'és una excepció. Malgrat tot, s'ha de 
subratllar l a  tasca que a finals dels se- 
tanta dugué a terme I'administració 
de I'alcalde Roqueta a través del con- 
seller de parcs i jardins José María 
Torres, i que estimula la creació o col- 
locació a I'espai urba d'alguns monu- 
ments i reformant-ne d'altres (3) .  Fins 
en aquel1 moment Manresa havia 
estat una ciutat buida de monuments, 
i des de llavors fins ara s'han realitzat 
la majoria dels que actualment hi ha. 
Pero continuen essent pocs. Aquest 
article pretén donar-los a condixer i 
fer-ne una petita valoració artística. 
Voldria ser un primer pas per tal que 
se'n fessin més i millors. Tant de bo 
fos així. 
En 1 ínies generals podríem divi- 
dir els monuments públics en dos 
grups: I'un estaria format per les Iapi- 
des o esteles commemoratives; i I'al- 
tre per aquelles obres que des del tra- 
dicional bust o retrat d'un personat- 
ge important fins a la més lliure realit- 
zació, estan concebuts i execwats arnb 
voluntat d'investigació plastica. 
Del primer grup, a causa del seu 
escas interes artístic, em limitaré a ci- 
tar-los. Un bloc rectangular de granit 
amb una placa de bronze amb I'efígie 
del Dr. Pere Tarrés, situat a l  parc de la 
Seu, commemora la figura del metge i 
sacerdot manresa. Un altre bloc sem- 
blant, encara que més senzill, esta de- 
dicat a Joan XX l l l  i es troba davant 
I'església de la Cova. Al parc de I'A- 
gulla, un tros de columna amb el fust 
Ilis ens recorda el conegut advocat 
Josep Ma Vives. Dos trossos rectangu- 
lars de formigó co1.locats transversal- 
ment i situats a l  capdamunt del car- 
rer de Lleida, estan dedicats a la me- 
moria del dibuixant Joan Vilanova. 
Un conjunt de blocs paral.le1epipedes 
situats a l  parterre que h i  ha a la con- 
fluencia del passeig de Pere 1 I I arnb el 
carrer dVAngel Guimera, són deguts al 
Futbol Club Barcelona quan celebra el 
256. aniversari de la Penya Blaugrana 
de Manresa, la qual cosa ens recorda 
que els monuments commernoratius 
també poden ser promoguts i dedicats 
a una entitat esportiva o de qualsevol 
alre tipus. També una cornbinació 
de blocs semblants celebren, a Sant 
Joan de Déu, el 50e. aniversari de la 
construcció de I'Hospital. 1, finalment, 
per tancar aquest apartat on recoilirn 
les obres sense gaire pretensions esteti- 
ques, no podem oblidar I'obelisc de la 
placa de la Reforma, el popular "supo- 
sitori", commemoratiu de "los caídos 
por la patria". 
Vegem ara amb més detall, se- 
guint el f i i  cronologic, les obres del se- 
gon grup (4). Josep Andreu i Casano- 
vas "Borges" (Manresa 1896-1968). 
és I'autor del monument dedicat a Jo- 
sep Anselm Clavé i situat a la placa 
del mateix nom. Andreu treballa als 
anys vint a I'abadia de Montserrat, i 
també h i  ha escultures seves a la Seu i 
a la Cova de Sant Ignasi. El monument 
a Clavé, tot i essent del 1919, és la tí- 
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pica obra del segle XIX i alhora hereva 
dels models romans. Feta de pedra, 
esta formada per una base sobre la 
qual s'aixeca una columna que té l a  
meitat inferior amb el fust llis i la su- 
perior amb el fust acanalat. A la part 
central h i  ha un anell decorat amb mo- 
tius vegetais, I'escut de Manresa i la 
data de realització. Damunt la colum- 
na h i  ha una especie de coixí-capitel1 
d'ordre jbnic, actualment molt dete- 
riorat, en que descansa el bust del mú- 
sic, amb el cap lleugerament inclinat i 
expressió que denota fermesa. Ets la- 
te ra l~  i la part posterior del bust són 
completament plans, la qual cosa ens 
indica que I'obra fou concebuda per 
ser vista només frontalment. És un 
monument eclectic que la contami- 
nació ha ennegrit ajudant-lo a envellir. 
El monument "A la Sardana" 
(1963), situat a la placa Cots, i el de 
"La Llum" (19821, a la placa dels In- 
fants, són fets per Jaume Soldevila. 
El primer esta construit per dos blocs 
plans de travertí, parat.lels i descen- 
trats, i al mig de I'espai que els separa 
una estructura més alta de pedra are- 
nosa formada per quatre pilars que 
aguanten un volum format per dos 
plans,corbats i units per la part supe- 
rior. Es una obra oberta en la qual po- 
dem destacar el disseny anteriorment 
esmentat, que sense recórrer a la figu- 
ració cap sintetitzar la forma i I'esperit 
de la sardana. Al  conjunt, pero, li falta 
unitat, doncs, d'una banda, no hi ha 
prou lligam entre els diferents cossos, 
i, de I'altra, el contrast de materials i 
d'abstracció-figuració (en els plafons 
de travertí hi ha dos relleus superpo- 
sats representant de manera esquemi- 
tica pero naturalista a St. Jordi i les 
muntanyes de Montserrat), tampoc no 
afavoreix el resultat de I'obra. Resul- 
tat que es veu millorat en certa ma- 
nera pel parterre irregular, amb flors, i 
una placa petita pero espaiosa, amb ar- 
bres frondosos i bancs per seure. 
El monument "A la Llum" és 
una gran Ilosa rectangular voltada d'ai- 
gua amb tres petits brolladors. Una 
meitat del bloc és de formigó i hi ha 
representat un mapa de la sequia; i 
Iraltra 6s de pedra amb un dibuix incis 
de les muntanyes de Montserrat se- 
guint el mateix disseny lineal que les 
lletres "A la Llum". El text de la part 
inferior esti resolt en positiu i negatiu, 
tecnica característica de Subirachs, 
com també ho és el contrast de textu- 
res del bloc. L'obra, semblantment 
que el monument "A la Sardana", és 
modesta, faltant-hi aquí un entorn 
més adient. 
Josep Barés, artista polifacetic, 
pintor, escultor, dissenyador indus- 
trial, fotograf, és autor de I'escultura 
homenatge a Pau Casals (1976) i del 
Monument al gos (1979). El monu- 
ment a Pau Casals, situat al parc de 
Puigterri, és un senzill pilar de formi- 
gó que suporta un petit bloc de bron- 
ze colSocat transversalment i descen- 
trat, només treballat per davant on 
sobresurt en forma d'alt relleu I'efígie 
del músic (5). Cal destacar la posició 
lateral-baixa del rostre, que l i  dóna un 
caracter reflexiu, i que accentua enca- 
ra més la seva expressió greu. Amb les 
ulleres només insinuades, no es preo- 
cupa n i  del seu propi monument ni 
mira al públic que el contempla. Som 
nosaltres que I'hem de mirar a el1 i 
preguntar-nos sobre el seu silenci i els 
seus pensaments. Compositivament la 
disposició asirnetrica i el desviament 
de la frontalitat trenquen un xic amb 
els convencionalismes habituals en 
aquest tipus d'obres. En resum, és una 
escultura senzilla, de reduiües, dimen- 
sions, pero concebuda i executada 
amb originalitat i domini tecnic. Amb 
pocs elements s'ha sabut transmetre 
amb dignitat I'admiració per Pau Ca- 
s a l ~  i la intensitat de la seva vida inte- 
rior, L'entorn, natural i solitari, és 
adient per recordar I'autor del "Cant 
dels ocells". 
El "Monument al gos" és al parc 
de I'Agulla. Precisament la gran exten- 
sió d'aquest parc fa que vist de lluny 
sernbli petit, impressió que reconei- 
xem falsa quan ens h i  acostern. Fet de 
formigó, és un bloc cúbic aguantat per 
quatre pilars que es repeteixen a la 
part superior, perb col.locats més 
junts i de diferent alcada. En dues de 
les cares del bloc hi ha un gos de 
ferro cobert de coure a l  qual unes pla- 
ques o plans superposats donen relleu 
i un cert aspecte mecanic. De les altres 
dues cares, I'una porta les inscripcionc 
comrnemoratives, i I'altra esta treballa- 
da texturalment a base de rascades, in- 
cisions, etc. Tot i que per motius eco- 
nornics el tractament de les superf ícies 
no esta acabat, podem fer algunes con- 
sideracions sobre el disseny global. En 
abstracte, és una estructura racionalis- 
t a  forca interessant. Perb aquest im- 
mens volurn, fred, pesat i cornpacte, 
no connecta prou simbolicament amb 
la ternatica, en funció de la qual s'eri- 
gí: com a homenatge al gos. Aquesta 
contradicció, o potser manca d'unitat, 
es manifesta en certa manera si ens 
adonern que en realitat el gos és un 
element secundari en el monument, 
solament una figura enganxada al da- 
munt. La seva forma, esquemitica 
perb naturalista, no acaba d'integrar-se 
amb el disseny abstracte del conjunt. 
l. d'altra banda, el joc de plans que li 
dóna relleu suggereix més un ser rneca- 
nic que no pas un animal generalment 
afectuós i espontani. En definitiva, 
crec que Barés, en aquesta posició, no 
ha aconseguit adequar la forma al con- 
tingut, encara que s'han de tenir en 
compte les dificultats inherents a la 
propia naturalesa de I'encirrec. 
Francesc Vilanova és I'autor de 
I'escultura que h i  ha a la gasolinera de 
Pineda de Bages. Realitzada el 1976, 
és una estructura metal.lica que con- 
sisteix en un  gran anell inclinat a I'in- 
terior del qual es situen unes barres 
-igualment inclinades- junt amb tota 
una serie de peces d'automobil, Ilan- 
tes, cilindres, etc. És una obra origi- 
nal i rnolt dinimica, a causa d'una 
cornposició que fuig de I'estatisme 
dels eixos horitzontal-vertical i al pro- 
tagonisrne donat a I'espai bu/t. Corn- 
posició formal que subratlla e l  seu 
contingut ternatic, que és el rnón me- 
canic, tecnologic. Crornaticarnent és 
interessant el contrast entre les barres 
crornades, les peces d'autornobil pinta- 
des d'ataronjat, i el color negre del vo- 
lant que, simbolicament, en estar si- 
tuat a la part més alta, fa d'elernent 
director del conjunt. Aquesta obra és 
un bon exemple de corn una escultura 
pot tenir qualitat i ser perdurable sen- 
se recórrer als materials tradicionals, 
anomenats nobles. D'altra banda cal 
destacar que els materials aquí uti l i t- 
zats estaven dectinats a I'oblit, i que 
I'artista els ha sabut recuperar, traient- 
los del seu anonimat, perque tornin a 
ser Útils, en aquest cas Út i ls estetica- 
ment. 
Al parc de I'Agulla h i  ha un rno- 
nument realitzat arnb motiu de les fes- 
tes de la Llurn de I'any 1977, fet per 
Jordi Garcia. És un bloc rectangular 
de forrnigó sobre un  pilar descentrat. 
A la superficie anterior del bloc hi ha 
una forma estrellada que domina el 
conjunt i uns elements de ferro que 
representen esquernaticament formes 
del paisatge: Montserrat, un arbre, el 
sol i les ones del mar. És una obra dis- 
creta que té corn a principal caracte- 
rística el seu caracter bidimensional, 
gairebé pictbric. 
També durant les festes de la 
Llurn del mateix any, 1977, s'inaugura 
el monument als iniciadors de la se- 
quia, la famosa "Ben Plantada" de 
Josep Clara. Són ben conegudes pels 
manresans les polemiques que durant 
mesos h i  hagué, primer sobre la con- 
veniencia o no d'exhibir-la a la via 
pública -ja que alguns sectors ciuta- 
dans consideraven que podia ofendre 
la moral-, i després, un cop resolt 
aquest problema, la discussió fou so- 
bre on caldria situar-la. No crec que 
valgui la pena de comentar el primer 
punt, i quant al segon, es decidí 
col.locar-la al final del passeig de 
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Monument a Josep Anselm Clavé "Ala Sardana" (1963).laume Soldevila 
(1919). Josep Andreu i Casanovas. 
"A la Uum" (1982). Jaume Soldevils. 
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Monument a Pau Casals (1976). 
Josep BarCs. 

Monument al gos (1979). Josep Barés. Escultura de Francesc Vilanova (1976) 
Escultura de Jordi Garcia (1977). "La Ben Plantada" (1977). Josep Clara. 
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durant la decada següent tingué un 
protagonisme fonamental en la creació 
i la practica de I'escultura anomenada 
informalista, feta amb materials diver- 
sos: bronze, ferro, fusta, pedra, formi- 
gó, etc; i de I'altra, que durant molt 
de temps ha estat en el nostre país I'ar- 
tista més productiu -fin5 i tot en I'epo- 
ca franquista- del tipus de monument 
públic que ara ens ocupa, i que ha aju- 
dat a la seva difusió i revalorització. 
Finalment, destaquem I'enorme in- 
fluencia que ha tingut i té sobre molts 
d'altres escultors, inclosos els d'aquí 
Manresa; com es pot veure facilment 
en algunes de les obres cornentades en 
aquest article. L'ús del formigó, el 
contrast de materials i textures, la 
manera de jugar amb el contrapes, la 
pressió, en definitiva amb I'equilibri 
i tensió de formes i volums -fent de 
I'escultura una especie de practica so- 
bre rnecanica física i conceptual-, I'al- 
ternancia de concavitats-convexitats o 
formes positives i negatives que tant 
ha explotat durant els darrers anys, 
etc. Totes aquestes solucions són cli- 
xés que hem vist repetir moltes vega- 
des. 
El monument de la Balconada 
-per cert bastant semblant al que fa 
poc ha realitzat a Cervera, en home- 
natge a la Generalitat- consta de qua- 
tre pilastres de formigó simbolitzant 
les quatre barres catalanes. Estan tre- 
ballades i texturades de manera dife- 
rent segons les cares, i a més de tenir 
diferent alcada estan una mica incli- 
nades tant frontalment com vistes 
lateralment. Es prolonguen a la part 
posterior i arran de terra i formen un 
disseny que, to t  i fugint del paral.le- 
lisme i la simetria, representa I'escut 
de Manresa. El monument, a més de 
la forca representativa-simbolica que 
té, imposa per les seves dimensions, 
gairebé arquitectbniques (9). Pero a 
part d'aixb voldria remarcar I'habil i 
perfectament estudiada "distorsió" 
dels seus elements (no m'estranyaria 
que les diferents longituds i inclina- 
cions responguessin a algun tipus de 
relació matematica molt concreta). 
Subirachs ha sabut valdre's amb mes- 
tria de I'asimetria compensada per do- 
nar varietat i dinamisme al monu- 
ment, tot i formant un conjunt per- 
fectament equilibrat i unitari. 
L'actual escultura de St. Jordi, 
situada a la placa del mateix nom, fou 
col.locada en aquest emplacament 
I'any 1981, en substitució del provi- 
sional i popularment conegut "astro- 
nauta". 6s una reproducció augmen- 
tada d'una obra de Francesc Sitjar, 
escultor mallorquí, que guanya un 
concurs convocat per la Diputació de 
Barcelona I'any 1950. El canvi de di- 
mensions -de 70 cm a 230- junt amb el 
fet de resoldre's com una figura 
exempta, quan I'original era un alt 
relleu, encara perjudica rnés una obra 
ja inicialment desafortunada. Es un 
St. Jordi de pedra, treballat superfi- 
cialment, rabassut de proporcions i en 
una posició forcada. un xic amanera- 
da. El drac que té entre les carnes 
sembla més un gos joganer que no pas 
un animal ferotge. D'altra banda, 
I'escultura és excessivament plana, car 
es ressenteix de la frontalitat de I'obra 
original. Com a fet anecdbtic, recor- 
dem que la rotunditat dels seus atri- 
buts sexual5 també va desagradar un 
cert sector de públic manresa, i que 
fins i tot algú arriba a mutilar física- 
ment I'obra. Pel que es veu, els preju- 
dicis morals que es manifestaren en 
contra la nuesa de "La Ben Plantada", 
encara no havien desaparegut del tot. 
Sigui corn sigui, durant un temps els 
genitals de St. Jordi foren noticia, tal 
com es reflectí a la premsa local (10). 
Finalrnent, I'última obra que co- 
mentarem és I'escultura situada a I'es- 
tació terminal d'autobusos, realitzada 
el 1982 per Francesc Forneljs Pla, 
pintor i gravador de vitralls. Es una 
estructura metil.lica pintada de negre, 
a la part superior de l a  qual té un eix 
rotatori que suporta un conjunt de 
plaques orientades en diferents direc- 
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Monument homenatge de Manresa al 
Bages (1978). Col.legi Oficial de Pe- 
rits i Enginyers Tecnics Industrials Monumentzscut de Josep Suhi- 
de Manresa i Comarca. rachs (1979). 
Sant Jordi (1981). Francesc Sitjar. Escultura de Francesc Fornells Pla 
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cions amb vidres transparents de co- 
lors. Els vidres són blaus, grocs i ver- 
mells, és a dir, els colors primaris. El 
desplacament de I'espectador o bé la 
rotació deguda al vent del cos supe- 
rior, fa que es pugui observar com s'in- 
terrelacionen aquests colors prirnaris, 
i que es vegin Iogicament, els secunda- 
ris: ataronjzt, verd i violeta. És una 
bona idea de la que potser encara se 
n'hauria pogut treure més profit, pero 
que no per aixo deixa de ser interes- 
sant, a causa de la combinació d'escul- 
tura mobil i d'exemple practic de teo- 
ria del color. 
Després d'aquesta breu panora- 
mica é,s el mornent de treure conclu- 
sions. Es evident que en aquests últirns 
anys algunes escultures han animat els 
nostres carrers i els nostres parcs. Pero 
encara no n'hi ha prou. Se n'han de 
fer moltes més. I no sols perque ale- 
gren I'entorn urba, sinó sobretot per- 
que són un fet artístic i cultural, per- 
que demostren I'interes d'un grup so- 
cial per la seva historia, perque a tra- 
vés de la frui'ció estetica -individual 
o col.lectiva- són una reflexió sobre 
el passat, el present i el futur. Cal que 
I'Ajuntament, els barris, les entitats, 
etc,, s'interessin i potenciih la creació 
de monuments públics, i així també, 
els nostres artistes, tindran I'oportu- 
nitat de desenvolupar el seu talent i 
participar més directament en la cons- 
trucció de l a  societat. En sortirem 
beneficiats tots. 
(1) Sobre l a  necessitat de sentir I'esniltura amb les mans i de no valorar-la ~xclusivament se- 
guint criteris pictbrico-visuals, es pot veure e l  meu article: Vicenq FURIO, "L'escultura", 
Regió 7, 11 de desembre de 1982, p. 24. 
(2) Es por veure la historia d'aquests fets a Francesc MIRALLES, L'epoca de les avantguardes 
1917-1970, col.lecció Historia de I'art catala, vol. VIII, edicions 62, Barcelona 1983, p. 
204. 
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